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tret e ana on era sa senyora. E Tirant dona 
volta e Higa fort la corda, e ab la pressa que 
tenia per no ésser vist ni conegut, no pensa 
la corda si bastava en terra; deixa's anar 
per la corda aval1 e fallia-se'n més de dotze 
alnes que no plegava en terra; fon-li forqat 
de lleixar-se caure, perqui? los bracos no li 
podien sostenir lo cos, e dona tan gran col 
en tena que es rompe la camar (cap. 233f 
No és la primera vegada que Tirant cau des 
de l'altura. Ja, en una altra ocasió, volent 
assaltar una vila de moros, cai eren l'es- 
cala i el1 des de dalt de la mura lc  si bé ano 
es féu mal» (cap. 161). Perb ara sí. 1 Tirant 
es queixa corn mai no ho havia fet: «Jo sent 
dolor que jamés sentí 4 x  Tirant-, que 
de tantes vegades ue só estat nafrat en punt 
de morir, jamés 70 meu cos hagué senti- 
ment de tan mortal dolor; metges hauria 
mester.)) (cap. 234). Pagines endavant de la 
novella, i tarnbé per raons d'amor, en creu- 
re que Carmesina és morta, Tirant es des- 
maia. «E d'extrema dolor que en a uell cas 
mostrava haver, caigué en tema, e%onA tot 
lo cos sobre la cama que havia tenguda 
rompuda, e torna-la's a rompre, e a fer-se 
més mal que tengut no havia. La sang li 
sortíper lo nas e per les orelíes e molt més de 
la cama, e fon gran admiració, segons reci- 
taren los metges, corn en aquel1 cas del tot 
no mon. [...] Despullaren-lo prestament e 
curaren-li la cama, e la hi drecaren un poc, 
e de tot lo que li feren no tingué sentiment 
negú, car trenta-sis hores estigué sens algú 
record.» (cap. 290). 
Perb tornem al camp de batalla. Durant 
el setge del castell de Mont Tuber ~Tirant fon nafrat de dues nafres: Iúna en la cama, 
on solia tenir mal, e 1 altra en lo cap, de colp 
de pasador, que li passa lo bacinet, que 
entra lo ferro un poc en lo cap» (cap. 321). 
Més tard, en desigual combat, el rei Mena- 
dor i el de l'fndia uab punta d'espasa lo na- fraren,, (cap. 335). En una altra batalla Ti- 
rant «fon nafrat de tres nafres» (cap. 337). 
Més endavant, i per error, el senyor d'A ra 
munt - q u e  tantes vegades l'havia ajucfat 
salvar la vida- infen d'un cop d'espasa 
«gran lesió en les mans de Tirant, ui passa 
molt gran p e d ,  segons la relacidgels met- 
ges, que no restas afollat de les mans» (cap. 
363). Finalment, en un dels últims com- 
bats, l'abans esmentat rei Menador de Per- 
sia «don&-li (a Tirant) tan gran colp de lés- 
pasa sobre 10 cap, que per poc no el llenca 
del cavall,, (cap. 387). 
Al llarg d'aquestes línies he anotat nota- 
rialment les ferides que rep Tirant, no pas 
les hecatombes d'homes ue el1 provoca, ni 
els exi?rcits delmats per 31, ni les morts de 
cavallers i de prínceps, ni les justes gua- 
nyades, ni la paorosa estesa de cadavers so- 
bre el camp de batalla, ni la seva inusual 
habilitat per tomar cent per u. Al rei Me- 
nador -últim exemple aquí citat- «don&- 
li (Tirant) tan gran coltellada al muscle 
dret que tot lo brac li lleva enredó, e lo Rei 
caigué en terra mort» (cap. 387). 1 així 
sempre. Rebre pero donar. Ser ferit per 
l'adversari pero occir l'adversari. Com 
apuntava al rincipi: ninot mil vegades es- 
ventrat i mifvegades recosit Pero vence- 
dor. 1 és que «tant corn la batalla fon ma- jor, aitant fon més clara la gloria sua» (cap. 
157). 0, corn diu Cervantes (cap. 15 d'El Qukot) ,  «les ferides rebudes a les batalles 
més donen honra que no pas la treuen». 
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Durant molts anys s'ha llegit la Tra- 
edia de Caldesa1 de Joan Roís de Core- fl a com si es tractés d'una relació més 
o menys fidedigna de fets esdevin uts 
en la realitat.' Només recentment $u- 
1. Llegeixo la Tragedia de Caldesa en l'edició de R. MI- 
QUEL I PLANAS, Obres de J. R o i ~  de Corella (Barcelona 
1913), s 123-129. Pel que fa a les altres obres de Core- 
lla tamk em valc d'aquesta edició, llevat dels casos en 
u& liegeixo l'edició de J. CARBONELL, Joan Roíi de Core- I%. Obres completes 1. Obra profana (Valencia 1973); 
quan sigui així, ho indicaré o ortunament. 
2. Per exemple. R. ~ i ~ u e r i  Planas, op. cit., k m :  
.Se tracta, semrament. d un fet real de la vida $en Co- 
rella, narrat ab cenes mires efectistes, ab el propbsit, 
potser. d'encobnr un xtc lo humd de semblant episodi. 
nes veus han volgut insistir en el carac- 
ter estrictament literari de la Tragedia 
[.,..] Que les poesies d'en Corella dedicades a na Caldesa 
sien obra de joventut, no sembla pas cosa de discutir; 
ue la Tragedia fos una explicació, arreglada apds  coup, 
3e l'aventura qui motiva aquelles poesies, és cosa prou 
versemblant.~; M. de Riquer a M. de RIQIJER - A. COMAS, 
Historia de la literatura catalana, 3 (Barcelona 1980) (2a. 
edició corregida, p. 294 ~Aquesta curiosa noveldeta 6s 
bastida sobre una anecd:ta de tan minsa trama que evi- 
dentment reflecteix un fet real..; J. ROMEUI RGUERAS. DOS 
poemes de Joan Roíi de Corella: .A Caldesa. i «La sepul- 
t u r a ~ ,  dins Estudis de llengua i literatura catalanes [<Mis- 
cel,lAnia Sanchis Guarnern, 11, ~Quadems de Filologia~ 
(Universitat de Valencia, 1984), ps. 299-308 [= N. GARO- 
LERA ed., Andlisis i comentaris de textos literaris catalans, 
3 (Barcelona 1985). ps. 137-1671 parla del xconcret mo- 
ment histbric de la infidelitatn (p. 145 d'aquesta última 
edició). 
8 6 Notes 
i, en general, de la producció corelliana.) 
Si bé és veritat ue no tenim cap evidep- 
cia que la Trage<ita sigui realment autp- 
biografica, no ho és menys que no ens fana 
cap nosa coneixer dades exactes de la vida 
de Corella corresponents a l'e oca en ue 
la Tragedia fou comporta i pub?icada i 2els 
moments anteriors i posteriors que hi tin- 
guessin al una relació. D'a uesta manera, 
potser podjfiem precisar l'a%ast d'allb que 
se sol anomenar el cicle de Caldesa: per 
exemple, J .  Romeu (op. cit., ps. 144-149) 
vol trobar una coherencia en el cicle en 
funció del caracter autobiogdfic Y hi veu; L. Badia (op. cit., p. 166) dóna e cicle
simplement per suposat. Si el cicle com- 
pren sis (o cinc) peces, de.les quals només 
tres contenen el nom de Caldesa - e n  el ti- 
tol o bé en el text-, quines raons hi ha per 
a incloure-hi les altres tres (o dues) si no és 
la suposició que es refereixen al mateix fet? 
Hom podria objectar que per a establir 
l'existencia d'un cicle no cal suposar l'exis- 
tencia d'uns fets esdevinguts amb anterio- 
ritat a la seva composició: n'hi hauria prou 
si hom podia detectar semblances temati- 
i argumentals entre les peces que en 
ormen part. Perb en el cas de Corella 
aquestes semblances es poden trobar tam- 
bé en altres parts de la seva obra. 
No és quejo no cregui en l'existencia del 
cicle: al contrari, les obres que el compo- 
nen s'assemblen prou tematicament i argu- 
mentalment i, sobretot, són totes escrites 
en primera persona. Si no m'equivoco, és 
per aquesta raó, junt amb les altres esmen- 
tades, que tothom -i no dubto que també 
els lectors contemporanis de Corella- per- 
cep l'existencia d un cicle i hi suposa un 
caracter autobiografic. Perb la suposició 
no és certesa: en aquest sentit, tenen raó 
els qui distingeixen entre la literatura i les 
dades histbriaues. 
Aquestes co'nsideracions ens porten a la 
necessitat d'associar la Traeedia de Caldesa 
amb altres formes d'escribtura que li si- 
guin veines. Encara que no si 
parlar a u n  genere definit -a~"m,,ihk 
ara no s'ha fet-. sí aue ~ o d e m  entendre la 
narració corelliana en el context de l'auto- 
biografia de tradició medieval* i, més con- 
3. F. Rrco, prbleg a Joan Roís de Corella. Tragedia de 
Caldesa i altres proses (Barcelona 1980). ps. 11-1 9: «La 
intriga, I'anecdota de I'obra es redueix a un problema de 
retbrica i d'histbria de la literatura.. ( 17); L. BADIA, De 
Bemat Metge a Rofs de Corella (~arcegna  1988), p. 166: 
S... un promama de moral i literatura en el qual els epi- 
sodis autoLiogrhfics tenen un pa er realment secunda- 
ri.. Tradició i modemitat als s e g k  m i xv (Valencia - 
~&celona 1993), p. 90: aÉs un enorme despropbsit ima- 
ginar un escnptor tan podrit de literatura com Coreiia 
escrivint ingenuament a la TdeC (s.e. Tragedia de CaIde- 
sa) una mena de crbnica autobiografican (dins del ca i 
tol Ficció autobiogrdfica i experiencia lírica a la e ~ r a g e x i  
de Caldesa~ de Joan Roi3 de Corella S 73 91) 
4. Vid. F. Rrco, Sobre el origen dé & autibio&afia en el 
.Libro de Buen Amor,,, .Anuario de Estudios Medieva- 
cretament, en el de l'anomenada autobio- 
r ~ f i a  erdtica:' la Tragedia hi comparteix el 
lenguatge elevat, la primera ersona, la in- 
clusió dy parts versificades, ?es precisions 
cronolbgiques i topografiques extretes de 
la realitat6 i la forma epistolar.' 
Perb la pseudo-autobiografia només és 
un context i no pas un genere al qud per- 
tanyi la Tragedia. Les pseudo-autobiogra- 
fies medievals i, més específicament, les 
ficcions erbtiques dels segles xv i M so{eu 
parlar d'amors dissortatq o roblemhtics 
amb un final més o menys feliq. Els pro- 
blemes amb que es troba el protagonista 
van des de les negatives de la persona esti- 
mada a la incertesa si el seu amor és cor- 
respost. No és habitual, en canvi, una 
historia el roblema de la qual consisteixi 
en una inpdelitat manifesta. En aquest 
se4tit, em fa l'efects que la Tragedia és no 
només una pseudo-autqbiografia, sinó que 
també és autoirbnica. La tradició fa del 
comut una figura irrisoria, almenys si no 
pren mesures drastiques; quan en el Libro 
de buen amor el narrador explica com el 
lloc que creia que li era destinat el va ocu- 
paf- un altre, conclou considerant la comi- 
citat del cas en la introducció a les famoses 
Coplas de la panadera (c. 114): «Fiz con el 
grand pesar esta troba capuva; / la dueña 
que la oyere por ello non me aburra: / ca de- 
voriénme dezir ne io e más que bestia burra, 
/ si de tan gran escarnio yo non trobase 
burla. n8 
l 
Aquest és un passatge interessant, per- 
que en9 , confirma l'autoconsciencia de l? 
comicitat en situacions d'aquesta mena. 
Sense que hagim de considerar la possibili- 
les. (1967), ps. 301-325, on n'indica, entre altres, prece- 
dents ovidians (o pseudo-ovidians, que, en la tradició 
medieval, vénen a ser el mateix). 
5. Vid. G.B. G~BON-MONWENNY, Autobiography in the 
.Libro de buen amor» in the Li ht of some Literary Com- 
parisons, «BHS», )(XXIV (1958, ps. 63-78; Guillaume de 
Machaut's Erotic "Autobiography": Precedents for the 
Form ofthe «Voir-Ditn, dins Studies in Mklieval Literatu- 
re ~snd  Langua es in Memory o f  Frederick Whitehead 
(Manchester 1$73), s 133-152. Per a la importancia 
d'aquest tipus d'autogiografia pera la constitució de la 
ficció sentimental, un genere amb el qual s'ha conside- 
rat que la Tragedia presenta algunes afinitats (cf: 
exemple, J. CARBONELL. op. cit., p. 33: «...una petitabr; 
mestra en el camp de la nostra narrativa humanistica 
sentimental.), vid. A. D ~ n m o m ,  Las relaciones genéricas 
de la ficción sentimentales añola, dins S mposium in ho 
noremprof: M. de Riquer 6arcelona 19t4). ps. 75-92. - 
6. Cf 124,31-6: «En la part del mon a la qual encara 
de resent de la gentil filla d'Agenor propi nom li resta, 
en feroce bellicosa propinciad'Es anya, en lo delitos 
amenissim regne de Valencia. dins 70s murs de la sua 
major ciutat, re nant aquel1 que al animos troya ha 
succehit en eguafanimo, Rey don Joh m... D 
7. Per ser exactes, la pseudo-autobiografia erbtica no 
ha de resentar per forca una forma epistolar, encara 
hi%a profusió de cartes. La Tragedia sí que en t& la 
orma: ola fi de la present, sol esguarda en fer pales 
quant la granea de ma desauentura les altres totes 
auancan (126,100-1); .la present ab ma propia sanch 
pinten (129,209~10). 
8. Llegeixo I'edició de G.B. GIBBON-MONYPENNY, Arci- 
preste de Hita. Libro de buen amor (Madrid 1988). 
tat més o men s re otqque la Tragedia ha- 
gués suscitat Ya r i s a  o, si més no, el som- 
riure del seu públic, em penso ue és bo 
d'entendre el punt d'arrencada deq'anecdo- 
ta narrada com a tipoldgicament cbmic. La 
genialitat de Corella és, en part, d'haver es- 
crit una historia que, d'acord amb la forma 
en c u2 ella mateixa es presenta, exclou el 
resdltat cbmic sense anulliy-ne el rerefons: 
per aixb la qualifico d'irbnica. 
En la literatura erbtica, no sempre és ní- 
tida la frontera entre la comicitat i la se- 
riositat. P. Dronke ha volgut fer l'experi- 
rnent de prendre textos que habitualment 
incloem en l'esfera de la copesia i parafra- 
sar-los en termes de fabliau: Els resultats 
obtinguts, com es odia esperar, demos- 
hen que sovint els b i t s  són inestables i, 
sobi-etot, que, segons la tecnica d'escriptu- 
ra i les glosses intercalades en la narració, 
es produeixen textos diferents a partir d'ar- 
guments identics o quasi id en tic^.^ Potser 
al& trobara que l'experiment de Dronke no 
ens porta a descobrir res que no fos cone- 
gut abans o en qualsevol cas, el que 
cal 6s emfasitzar es diferencies més que 
no les semblances. b erb tant se val: amb in- 
de endencia de l'encert o del valor de tre- 
baf de Dronke, és clar que l'operació d'es- 
criptura duta a termq per Corella consis- 
teix en una manipblació de materiqs que 
F odem trobar, sota formes diverses, en di- erents moments de la tradició literaria. 
La Tragedia de Caldesa parteix de la con- 
hontació entre dos discursos diferents de 
literatura erbtica: el que hi oteticament 
podria irar a l'entorn de la {gura de Cal- 
desa i eBvehiculat per la veu del narrador- 
protagonista. Pe1 que fa al primer discurs, 
intuim la possibilitat d'una narració que 
vorejaria l'obscenitat i que seria compara- 
ble a tantes altres narracions protagonitza- 
des per personatges decididament bioldgics 
i servidors de la natura. La veu del narra- 
dor, en canvi, parla dúps amors més fins, 
qre,, si no sempre sqn honestos, són al- 
meriys ennoblits pel ba y de la cultura: so- 
bfetot la cultura literrria, que refusa el 
tractament massa obert de determinats te- 
mes. Corella es posa del tot en aquesta 
banda, perb sense ocultar-nos la possibili- 
tat de altra: la rimera persona serveix 
per fer adoptar 8 piiblic el punt de vista 
del ]protagonista, tot qins yn to seriós que 
no és causat nor;nés per l'alt estil de la pro- 
sa, sinó també pel caracter reflexiu sobre la 
diferencia de punts de vista i de valora- 
cions a propbsit de les relacions erbtiques 
expressades pel rotagonista i la dona en la 
primera part deftent i, al final, pel penedi- 
1 9. P. DRONKE. The Medieval Poet and his World (Roma 
19841, ps. 160-165. en l'apartat Fabliau Lov  and ~ o u r t l ~  
Love del capftol The Rise of the Medieval Fabliau: Latin 
ment d'aquesta i l'escepticisme i els dubtes 
d'aquell. 
La gelosia hi té una art important. 
Quan. cap al final de l'ol!ra, el narrador 
afirma: avolguera, ab preu de ma vida, la 
sua tant gran erra se pogues rembren 
(129,195-7), expressa un desig perfecta- 
ment assolible; al cap i a la fi, la mateixa 
dona s'ha comparat amb la Magdalena 
(128,189 i 129,190-l), que, com se sa ob- 
tingué el perdó. La impossibilitat 8; re- 
dempció la insinua Corella tot seguit: «O, 
quant estimara beure de laygua del riu Le- 
tes, per que, lo passat abssent de la memo- 
ria, sol en lo present atengues mon enteni- 
ment terme.» (129,197-200). És a dir, el 
problema és més en la memoria de l'home 
ue no en el crim de la dona; s'ha complert % perill anunciat repetidament en l'obra 
corelliana: «Amor es tal, - que sius obre la 
porta, 1 Tart se sdeue - que pels altres la 
tan ue. 1 La part del mur - que1 fort ene- B mic trenqua, 1 Mostra cami - per hon se 
pugua venere.» lo 
Quan la dona obre la porta a un altre, la 
situació es pot tornar delicada. Perb no 
deses erada, si recordem les paraules que 
corelfa dirigeix al seu amicil en la Lletra 
consolatdria: «no haveu tant perdut que 
l'atenyer conhort vos dega ésser difícil: car, 
si les paraules de vostre escrit a mi són cla- 
res, aquella part que abans tenieu no us és 
tolta en la possessió de la sua bella perso- 
na, uix I'acollir-hi ella altre no minva la 
sua %ellea ni la art vostra.. (CARBONELL, 
p. 95). El conselfés cínic i divertit. i recor- 
10. Vs. 3-6 del oema Desengan , p 426 Una versi6 
diferent la podem%egir al final de ~ietra consolatdria 
(CARBONELL,~ 96):,<<amor és tal ue, si us obre la porta, 
/ no es pot ir mal per un tot so4 la obre. 1 La part del 
mur que el fort enemic trenca 1 d6na despuix als qui vé- 
nen entrada., (vs. 3-6) També la mateixa idea, mes des- 
envolupada, la trobem en la mateixa lletra, p. 96: «No 
pensam que lo primer jorn que ens par tenir-les 
des les comencam a perdre: puix la perdua de%?g 
nestat es la porta per on lo combat de nostres enamora- 
des obres entra, jcom se fa& honestat als altres latan- y, si per l'entrada d'u tot sol de la guarda de tal posa- 
a del tot s'és partida e si dieu que nostres enamorades 
obres mereiien que més pernos que per altre la sua ho- 
nestat se perdés?.; i a la Faula de Silla: -Que si la perdua 
de lur onestat es la porta per hon lo combat de nostres 
enamorades obres entra, jcom se fara onestat als altres 
la tanque, si, perla entrada de lu, de la guarda de tal po- 
sada ja sera partida?. (254,740-4). En el fons, aguestes 
reflexions corellianes no s6n sin6 la racionalització de la 
paradoxa que ja escrivia AusiAs March: eLlir entre carts, 
ma voluntat se gira / tant que yo.us vull honesta y deso- 
nesta. (53,41-2). Sobre la importancia de March en Co- 
reUa, vid. L. ~BADIA, Tradició i modemitat ... op. cit.); tam- 
bé els altres llocs marquians que cito al ilarg d'aquest 
treball: faig servir l'edici6 de P. BOHIGAS, usids March. 
Poesies (Barcelona 1952-1 959). 
11. Em pregunto si el destinatari de la Lletra no o 
dria ser Joan EscrivA. M'ho fa pensar el fet que c o r e z  1; 
dirigeix el tractament de .gema e senyorn, coincident 
amb el dirigit, ara amb tota seguretat, a Joan EscrivA, en 
Lo ioh~ de Paris: sestimat germa hi senvorn (299,441). 
Desconec si aquest tractament era airéfreqüent o p6- 
dia escaure a un emestre racional %el regne de Valen- 
cia,,, el c h e c  aue ostentava Joan EscrivA (cf M. de RI. 
and Vemacular Evidence (ps. 145-165) QUER, op. cit., p< 357-62). 
Nqtes 
da aquella historia de Bocaccio (Dec. 6,7) en 
la qual una dona infidel és absolta perque 
havia donat a un altre el que li sobrava sen- 
se rivar de res al seu marit. Naturalment, 
enbptica de la Tragedia aquesta solució no 
es contempla; la raó ha de ser fonamental- 
ment la que Corella indica a continuació del 
seu consell: «Mas direu que us doleu de per- 
dre lo que més noble osseir creieu que era: 
ab mostra d'extrema%envolenca tenir sen- 
yoria en la sua anima: pero no us deveu dol- 
dre com si tota l'havíeu perduda.,, 
Ara les coses ja són més clares. En la 
Lletra consolatdria es manté el cinisme en 
els consells, pero es reconeix la re1 del pro- 
blema: no és la possessió de la persona o 
del cos el que l'amant espera, sinó posseir 
la voluntat i el pensament de la dona. 
«Aquells qui, seguint la condicio humana 
amen, los delits del cos solament acullen, 
quan son certs ossehir la volentat de la P que amen; e no estimen, sino per que es 
senyal que son amats de aquella qui a son 
voler se abandona.»12 L'únic problema és la 
certitud de posseir la voluntat de la dona: 
no hi ha manera de fer-ne la prova el resul- 
tat de la qual satisfaci l'home. Així, la qües- 
ti6 es planteja en termes de percepció per 
l'home, una percepció que forcosament 
sera subjectiva. En paraules de Medea: 
((Vosaltres dieu que, en esser amats, vostre 
delit se troba; e axi vostres treballs en- 
dre au, que de esser amats tingau segure- 
tat ferma. Fallits denteniment! com cercau 
delit en los estranys e no propis actes? Si 
tu, Jeson, al na te ama, e tu ho ignoras- 
res. negun &it ne atenyeries; e si creyes 
esser amat, encara que ver no fos, gran ale- 
gria tendries. E axi, negu nos alegra per es- 
ser amat; mas sabent ho creent que es 
amat, ell ama; en la qual sua amor, e no en 
la estranya, delit ateny.»13 
L'argument de Medea, resumit, és que 
un enamorat troba plaer en el seu amor en 
funció de la seguretat o la creenga ue té 
en l'amor de la dona. Les coses així &te- 
ller,15 o bé el que hi havia amb Caldesa 
abans de la traiciÓ.l6 Pero aquest amor, en 
Corella. no és materia de literatura. En les 
narracions corellianes, l'amor és conflictiu, 
un esvai de suscevtibilitats i d'enrranvs." 
La moralitat amb que ~erenguer-M~Í-ca- 
der obre la seva narració sobre la historia 
de Cefal i Procris explica, si l'entenc bé, els 
roblemes insolubles amb que topen les re- 
fiacions amoroses: ((E, per que al treball de 
la comuna vida humana, delit la major 
part de les sues obres endreca, yo estime 
gran delit en aquest mon atenyer nos dei- 
xa, sino ab ignorancia de aquella cosa en 
quens delitam; e axi, lo major goig de nos- 
tra misera vida, se causa en la falssa estima 
del que amam, torcent lo cami de nostre 
esser. Primer en estrem volem que no co- 
negam si tant dupta amor; e apres que 
amor te nostres pensses entenebrades, ab 
ofuscat entendre fds estimam tant com 
nostra beniuolenca enpeny, perjudicant 
laltitut de nostra condicio humana, deixant 
lesdeuenidor fi del sobiran be; elegint bo- 
nauentura, fem contra regla, no solament 
de la santa fe crestiana, mas de natural 
raho, quens mostra la fi de les altres causes 
mes noble sia, de mes valua, que les coses y a ella sendregen. E per ue la ueritat 
els humans actes, ab exempqes. millor se 
mira e en nostra memoria mes temps atu- 
ra, nous sia fatiga, escoltant, penssar 
quant, a la delitosa vida de Cefalo, nogue 
voler de la bondat de la muller esperiencia 
veure.» (234,35-55). 
L'expressió i el concepte d'aquestes línies 
són més aviat obscurs; sobretot, no sembla 
que les raons roposades per adduir 
1 exemple de ~6fJs iguin  prou justificades 
per les línies precedents. De tot, el ue en 
sé treure és que. si bé l'obtenció de?plaer 
ocupa una gran part de l'activitat humana, 
no és per aquest criteri que un hom s'hau- 
ria de guiar, ja que hauria de tenir sempre 
present el ((sobiran be».18 Tots els altres ob- 
jades, es veu clar que no hi ha maGera de 
15. Ouidiana poesia & @falo e Procha: ae axi en la estar segur' perquet en aquest 
amada muller ie, la penssa transportada, ue la uida kT~en , la res~onsabilitat 6.5 de l'enamorat. , cosa ue possehis, no estimaua, sino que ?os per ella 
O dit $una altra manera: si l'amant no esta possehila. No menys amaua la casta senyora merita- 
segur de la dona és que no estima prou. ment al estimat marit, ab enssa de continuitat estudi 
Aixiri ho continua afimant Medea: ((Per com, en totes sea obres a elfseruint, oguera plaure. nAb delit de tan pacifica concor&a, portauen repos 
que pensses, Jeson, que lo mal dels sels de benauenturada vida, estimant cascu possehir be inex- 
se causa? Per poch[a] amar lo que ans timab1e.n (2343-64 i 235,65-6). 16. Tragedia de Caldesa: des enamorades rahons amaueu.»14 quentre nosaltres, ab mostra destrema benuolenca, pas- 
Evidentment, Corelia reconeix la possi- sauenw (124,45-6); .dos persones, a les uals estrema 
bilitat aun amor exempt de dubtes. H~ es, benuolenca, en tan alta e delitosa concorlia acordauao (12459 i 125,60-1). per exem lel lamor matrimonial que es te- 17. Pera una exposició general del concepte &amor 
nen ~ e f J i  Procris abans que el1 es dispo- en Corelli vid. J. Fuani Lutura & Roir de Coreh, dinr 
a provar l'honestedat de la seva mu- Obres completes (~arcel;>na 1968). ps. 258-313; també J. Romu (op. cit.), ps. 138-44; L. BADIA, De Bemat Metge a 
Joan Rois de Corella (op. cit.), ps. 163-70. 
12. Cf Vulgar ouidiana poesia de Progmes e Filomena, 18. El esobiran be» aquí deu ser la vida eterna. Una 
germanes, e Tereu, cruel rey de Tarcia, 267,1192-6. expressi6 semblant la lle im a La istoria de la gloriosa 
13. C Htstona de Jeson e Medea, 221,634-43. Santa Magdalena: SE, si & la sua anima hauia perduda 
14. I&., '221,644-5. la uida, poch estimaua que1 aflegit cosaperdes lanima 
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jectes d'atenció són, si els comparem arnb 
aquell, imperfectes, d'on se segueix que el 
plaer que s'hi pugui trobar sera fals, car de- 
pendri de la ignorancia. És doncs, la ig- 
norancia la font de l'amor, i així, ofuscats, 
els homes s'allunyen de la fe i de la raó. 
Arriben a no voler coneixer si tenen motius 
per dubtar i si, finalment, decideixen fer-ne 
una rova, el resultat sera posar de mani- 
fest %S imperfeccions de l'objecte estimat, 
am'b la qual cosa sotmeten l'amor a un pe- 
rill del qual no e s  recuperara mai més. 
Com llegim més aval1 (236,133-4 i 237,135- 
6), «O follia assant totes les altres, voler 
veure perill & a uella cosa, ab la qual en- 
semps nostra vi%a perilla! 0, gran erra. 
rouar aquelles armes ab les quals, forts 
Ro flaaues. tenim ferm delliber entrar en la 
batalla!»19 ' 
Ai narrador de la Tragedia no li ha escai- 
gut la dubtosa fortuna ude la ignorhcia. Al 
contrari, té Iünica certesa possible en les 
reliacions amoroses: la certesa de la infide- 
litat. El contrast entre aquell estat anterior, 
beatífic i reposat, es fa particularment in- 
tens i és, doncs, lbgic ue el narrador de- 
clan ue la fi del seu re%t .sol esguarda en 
fer phlcs quant la granea de ma desauentu- 
ra les altres totes auan a» (126,100-2), una 
expressió que no casuafment és paral1e1a al 
que assegura a propbsit de la infidelitat de 
la dona: «la granea de sa culpa clarament a 
mi era palesan (128,171-2). L'evidencia del 
crim comporta, en I'economia de I'obra co- 
relliana, la proclamació estentbria dels es- 
tats d'anim. 
Al comencament, ja ho hem vist, hi ha la 
benauranca. Com diu Corella, la dona «de- 
llibera [...] los meus canssats pensaments, 
ensemps ab ma persona, en lo desigat es- 
trado de la sua falda descanssasenp 
(124,40-4). És una manera elegant de dir 
les coses; de fet, podem suposar que es 
tracta d'un descans complet i ue el nostre 
autor vol mantenir un to nobqe que. com 
veurem, contrasta amb el del seu rival i 
també amb l'actitud de Caldesa. Perb tam- 
b6 és una manera ambigua: el descans en 
la falda d'una dona no ha de significar 
forcosament una realització literal i plena 
d'un acte sexual. En el Tirant, per exemple, 
hi ha almenys tres ocasions en les quals, si 
bé el contingut erbtic no hi sembla absent, 
no hi ha tanmateix cap acte sexual com- 
~let.~O 
-- 
morta, elegint sobiran be, lo morir per Aquel1 qui, 
uiuint, trobar no podia.~ (331,751-4). 
19. Cf. A. M í c ~  102,201-8: *O amadors!, rebeu acb al 
ssi, 1 los qui jovent vol que sia cubert: 1 delit d'amor en 
l'ome tot se pert, 1 si vol saber l'amor d'altre y de si. 1 Si 
teirn saber acb. en dolor jau, 1 car ja no creu que sia be 
amat, 1 e l'amador ja no.s ben reposat, 1 si en l'amat la 
prova bé no.y cau.. 
20. Cap. 67 (Agnés arnb Tirant i el senyor de les Viles- 
Ermes). cap. 359 (Plaerdemavida arnb Tirant) i cap. 410 
En canvi, el que és segur, a causa de 
l'evidkncia, és que Caldesa ha mantingut 
relacions sexuals arnb el rival. Les raons de 
Caldesa no són explicades en cap moment: 
en la Tragedia la seva veu la filtra el narra- 
dor i, en realitat, és absent. Que passaria si 
la dona expliqués les raons del seu canvi? 
N'hi ha alguna pista en el Debut ab Caldesa 
(433-8). En els versos 46-7, Caldesa afirma: 
«He sabeu que james an enprat 1 Les vos- 
tres e es per mal mongeccatn. la qual 
cosa dCu voler dir que C desa blasma la 
passivitat del primer pretendent. 
No és el cas de dur a teme una enaues- 
ta sobre els fets que haurien pogut motivar 
les com~osicions literaries de Corella a 
l'entom d e  Caldesa. Els fets no els conei- 
xem; el que tenim és literatura. 1 en el ter- 
reny litei-ari m'interessa saber si els textos 
que ens parlen de la infidelitat d'una dona 
presenten ex lícitament o implícita els mo- 
tius que haver empks la figura fe- 
menina a rebutjar les atencions del primer 
amant. 
En la tradició literaria, uan un perso- 
natge femení intenta just%car un canvi 
d'amant, empra basicament dos argu- 
ments: o l'antic amant no la satisfeia en 
l'aspecte sexual o no es comportava arnb la 
gentilesa que cal esperar d un home ena- 
morat. El primer ar ument 'a l'hem vist 
posat en boca de calaesa en e i~eba t ;  el se- 
gon sernbla apareixer a continuació en el 
mateix poema (vs. 49-52): «De gentil dir te- 
niu falensa, / Don se dira que [no] sou 
amador, / He, pel contrari, gran avoridor 1 
Del exercici de Venus deesa.» És possible 
que les parades de Caldesa s'hagin de refe- 
rir sobretot al maldit que Corella ha dirigit 
contra ella en els primers versos del poe- 
ma, perb la fallenca en el dir entil és, en 
qualsevol cas. una condició defpretendent 
i un motiu cert de blasme de la dona, que 
així troba justificació per al seu canvi 
d'amant, i més si, com sembla, aquella «fa- 
lema» comporta l'avorriment de l'exercici 
(la filla dl'pocrhs arnb el cavaller Spkrcius). En tots tres 
passatges es tracta d'actes pietosos de la dona, que re 
tén fer retornar el cavaller ferit írnenvs en el cas d e r s i  
nyor de les Viles-Ermes, que jaés mort); quant al del 
cap. 359, Plaerdemavida pren una actitud que, a més de 
se? caritativa. mostra una ch-reaa erbtica eirident. Core- 
Ila, er la seva pan. també precenta escenes semblants 
en &es llocs: en La Istoria de Leandery Hero (106,336). 
sota la forma d'un monblee del vrotaeonista masculf o 
en la Lamenracio de Mima (169.132-3)-on Mirra recorda 
com ella havia reposat en la falda de ía dida; l'expressi6 
rnés semblant és a ia Istoria de la eloriosa Santa Maeda- 
lena: "la gloriosa Magdalena pres en lo estrado de lasua 
falda a la sacratissima sobre totes les del mon dolorosa 
maren (328,636-8). El ount de referencia orincioal oer a 
aquestes escenes'és el descendiment d i  la c;eu;-aixl, 
l'Ora io a la Sacratissima Verge Maria: -Ver Deu e hom, 
lo ~ i h  de Ileu e vostre 1 Jau tot estes en vostres castes fal- 
des. 1 Ab fonts de sanch regua lo verge strado 1 Hon, chic 
infant, lo bolcas ab mai ies~  (409.7-10). Vegeu també 
Istoria de la gloriosa Santa Magdalena 328,657-8 i 
329.659 i M. de RXQIJER, op. cit.. p. 281. 
Notes 
de Venus, on «exercici» val corn a «practi- 
ca» i doncs ens retorna al primer argu- 
ment. 
En un manuscrit de l'Escorial, editat per 
P. Dronke," hi ha un text, datable al segle 
xv, que és, en alguns aspectes, molt sem- 
blant a la Tragedia de Caldesa i pot ajudar a 
explicar aquestes qüestions. Es tracta, corn 
la Tra edia, d'un prosimetrum en forma 
episto%r. Escrit en un llatí deficient, conté 
un intercanvi de cartes entre un jove i una 
dama que no s'ha conformat amb els pla- 
ers moderats que aquel1 li porporcionava. 
El personatge femení comenqa amb una 
autojustificació basada en dites tradicio- 
n a l ~  («fatua est mulier vere que puemm vult 
amare», 78-9) i en citacions del Facetus 
(«Qui propria culpa sibi placidam perdit 
amicam, perpetuo doleat sui rusticitate», 
81-3). El mot puemm s'ha de traduir er 
«un simple joven o «un sol jove»; sem f la, 
per tant, que la dona declara que les aten- 
cions del primer amant no li basten. La se- 
ona citació és un atac més directe: dóna 
fs culpes al jove del que ha passat i li cen- 
sura la msticitas, un retret que, corn és evi- 
dent, Caldesa no pot fer a Corella, pero 
que, sota una forma desplacada, sí que ha 
aparegut en el Debat. 
La segona carta de la dona encara és 
més clara. Afirma que «nisi habeat suaso- 
rium modum, nulli convenit commisceri in 
numero amatomm» (112-113), on aquí sí $e suasorium modum és l'equivalent llatí 
el «gentil dir». 1 a continuació fa una ex- 
plicació interessantíssima: «quia tu mecum 
multociens fuisti solus. et numauam aue. ut 
L .  dicis, cupiébas accipe're volui~ti -propter 
auod existimavi te meum non esse vhilocav- 
íum, sed poscius exploratorern. E ~ O  autim 
iuvenem trementem spemo, sed vimm au- 
dacem perquiro.~ ( 1  14-8). 
Aquest passatge mereixeria per el1 ma- 
teix un comentari detallat; em limitaré, 
pero, a posar-lo en relació amb la Tragedia 
o, més ben dit, amb allo que la Tragedia no 
diu pero que, corn ja he assenyalat, forma 
el seu punt de partenqa almen s pel que fa 
a les probables motivacions deypersonatge 
femení i, en general, al rerefons de la histo- 
ria. 
Si, segons la versió de la dona, l'home ha 
deixat passar la seva oportunitat, és ue no 
esta dotat del coratge que escau a un%ome 
de debo. Ens podríem preguntar, doncs, 
que signifi uen per a una dona «les ena- 
morades r E% ons» (124,456) i «el tant repo- 
sat estament)) (124,54) ue Corella enyora. 
En la Tragedia el narraa%or no es resenta 
en cap moment corn un uir aulm,  sinó 
corn una persona educada i sensible; mirat 
21. DRONKE, Medieval Latin and the Rise of European 
Love-Lyric (Oxford 1968 c2>), ps. 523-34. Les citacions 
les faré d'acord amb la numeració de les linies. 
amb ulls de dona, sera un iuvenis tremens, 
un explorator més que no philocaptus. 
L'o~osició philocavtus / exvlorator sem- 
bla p&-tAnyei a un llenguat 6 uasi tecnic. 
Així és, almenys, en el cas d e p 'X ilocaptus;" 
uant al terme explorator, encara que sigui 
kcil d'entendre, ha de tenir un si nificat 
precís en funció de l'oposició en% qual 
apareix i del contrast que hem vist. 
No puc asse urar que Corella hagués co- 
negut aquests $os termes en forma d'oposi- 
ció, pero sera bo almenys dir alguna cosa 
sobre el mot ex lorador. Es tracta dún mot 
introdult en la%engua catalana al segle xv 
i, per tant, s'havia de sentir corn a nou i 
amb un si nificat no necessariament cir- 
cumscrit d que té en llatí antic. Corella 
l'empra en diverses ocasions; en la majoria 
té el sentit d'«aventurer», «home que viatja 
a o per terres ignotesn i que pot represen- 
tar un en11 per als indígenes. En un cas, 
pero, s%i afegeix una significació de ti us 
sexual. En la Historia de Jeson i ~ e f e a ,  
Jasó, queja s'havia presentat al rei corn a 
exploradoP3 en el sentit primer, intenta 
convencer Medea de les seves bones inten- 
cions i que la seva relació anterior amb 
Hipsífila no ha de re resentar un obstacle 
per a l'establiment $un  nou lligam entre 
Medea i ell. El seu argument és a uest: «Al 
que dius de Hisifile responent. s%re totes 
bella Reyna: que de present no tinch Hisifi- 
le oblidada, per ue ni james en mon ente- 
niment, ni en vaentat. me ha tengut tant 
ocupat, que fos mester exime fora per que 
tuy entrasses. [...] A Hisifile he amat e ame, 
per que, essent joue no cast, al delitos loch 
de la carn afectat, algun espay de temps he 
tengut lanima catiua; fins que, ab esforc de 
virtuos animo, re oneixent ma penssa tar- 
da. partint me dega so arribat als termens 
de la tua bella vista; per los quals atenyer, 
de ma patria era partit, ans que de Hisi- 
file ten ues coneixenca, passant 
seus takems corn a esplorador e E t k  
(2 14,410-2 15,428). Aquí, esplorador signifi- 
ca alguna cosa corn «visitant ocasional i 
poc interessatn: aproximadament el mateix 
que explorator en el manuscrit de 1'Esco- 
rial. 
Una altra qüestió és si Corella tenia pre- 
sent aquest t eme per designar una catego- 
ria específica d'home per a la configuració 
d'un «'o» autoironic en la Tragedia. Seria 
absurd asegurar-ho. encara que consti 
22. Cf M. CIAVOLELLA, a ~malattia dámoren dallílnti- 
chita al Medioevo (Roma 1976). aue cita Bernat de Gor- 
-. . 
don (p. 71). 
23. Cf: p. 204.40-4: .La viril inquieta 'ouentut [ ] als 
teus regnes me porta; no, corn a explorador ni es ia. fent 
aguayts al prosper estat de ton viure, mas per ogrik ma 
personan; una expressió molt semblantes pot llegir a La 
Historia de Josef: -don la uentat se mostra sou explora- 
dorso espies, considerant per u d  part nostra ~iutat d -  
gun dan pendre paria.. (62,852i 63,856). 
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que en un moment de la seva producció li- 
teritria en va fer ús. El que importa més és 
el fet que, en la literatura erbtica d'infideli- 
tats i enganys del segle x v ,  la araula im- 
plícita o explícita de la dona &posa díin 
tenne que ataca la posició i la mateixa per- 
sona masculina per raó de la seva passivi- 
tat. 
Des del punt de vista masculi la situació 
es contempla dúna manera ben diferent. 
En el manuscrit de l'Escorial la dona és di- 
rectament una puta: «dixisti "Non tantum 
unum sed plures quero", et sic pelix facta es 
super illos» (143-4). A la Caldesa de la Tra- 
gedia se li su osa la mateixa condició, de- 
clarada lite&ent en el Debat: <La mare, 
coin vos, - bagassa ubblican (433,8). 
Hi ha, pero, una gferencia fonamental 
entre la Tragedia i el Debut. La veu mascu- 
lina del Debat consisteix simplement en un 
rnaldit, amb les regles i les limitacions prb- 
pies del genere. En la Tragedia, en canvi, la 
descripció de la figura de Caldesa és subor- 
dinada a la narració de l'experiencia i dels 
seiltiments del personatge masculí ofes. 
Per aixb, a artir d'ara aniré recorrent els 
dos lans -% descripció de Caldesa i el re- 
lat Be l'experiencia del protagonista- si- 
mi~ltAniament. 
La Tragedia de Caldesa es resenta corn 
l'exposició del sentiment de Bolor que afli- 
geix el protagonista: «A tan d t  grau les- 
trem de ma dolor ateny, que de present me 
dolch, en algun tem S sia ver ma tristor fi- 
nar p u y r  (123.4-67. Així comenca l'obra, 
que al nal insisteix en la mateixa idea: (<la 
resent ab ma propia sanch pinte, per que 
color de la tinta ab la dolor que rahona 
se conforme» (129,209-1 1). 
La paraula dolor es repeteix a la línia 1 1, 
on comenca una llarga im recació de to 
apocalíptic seguint el tbpic & l'acumulació 
d impossibilia. En la literatura erbtica, els 
impossibilia apareixen segons una distribu- 
ció que va des de les promeses d'un amant 
(del ti us «abans assara quelcom d'im- 
possibre quejo no aeixi &estimar-te») fins 
a la lamentació de l'altre personatge que ha 
estat decebut («que passi allo que és im- 
possible, car les promeses han estat trenca- 
des»). En la resta de l'obra de Corella n'hi 
ha uns quants exemples: del rimer tipus 
en la Ouidiana poesia de Cetf:~o e Procka 
(235,88-9), o de tos dos en la Historia de Je- 
son e Medea (223,717-20, on és Jasó qui 
~ rome t  i 226.806-8. on les imvrecacions 
Són de ~ e d e a ) .  
L'enumeració dádúnata de la Tra~edia. 
pera, sembla tenir més significat &e la 
mera resposta a les promeses incom ler 
ter: al ca i a la fi, les promeses de calles; 
tot i que% podem suposar, Corella no les 
va escriure. Les imprecacions del co- 
mencament són també la descripció d'un 
cataclisme, on l'ordre natural de les coses 
és capgirat. L'objectiu d'aquesta descripció 
és, corn diu el mateix Corella, aencarir 
crim de tant sobre abundant legea» 
(123,25-6): el crim de Caldesa és concebut 
corn un sacrile i, corn una veritable infrac- 
ció a l'ordre &l món. Darrere d'aquesta 
idea hi deu haver la convicció que 1 amor 
ha de ser necesshriament correspost i que 
és inconcebible el contrari.'" 
Alternativament a aquesta interpretació, 
perb potser complementaria, n'hi ha una 
altra. El crim de Caldesa no és només ha- 
ver decebut el primer amant, sinó haver-se 
entes amb un altre; des d'aquest punt de 
vista, doncs, és important la valoració que 
es fa de Ila figura del nou amant. 
«La persona del galant que ab ella repo- 
sat havia, era en estrem no conforme al de- 
licament de tan tendra donzella.~ Així 
(127,128-30) és corn Corella descriu el seu 
rival, dúina manera que, a primer cop dÚ11, 
pot semblar contradictoria amb el que diu 
més avall: «e fora mes ale re, aquesta bella K Senyora en parts de singu ar artida, la sua 
entil persona ab tant subti? enteniment. $ la part mia, e la sua falla e moble vo- 
luntat, de falssa estima guiada, cercas vn 
cos leig e diforme, en part de a uell qui in- 
dignament la hauia tractada!~ ?129,200-5). 
És a dir: tot i ue la persona del galant no 
elicament de la donzella, era adequada 3 d ' 
des del punt de vista físic era prou eixerit; 
Corella voldria que fos lleig, presumible- 
ment perque aixb és el ue escauna a la 
«falla e moble voluntatn %e Caldesa i tam- 
bé al caracter del seu rival. 
Aquestes consideracions corellianes són 
una reelaboració del tbpic segons el qual 
les dones infidels tendeixen a ajuntar-se 
amb gent de més baixa condició. Així ho fa 
dir a un tal mossen CorellaZs Francesc Fer- 
rer en Id ~ o n k o r t : ~ ~  «'a li he dit enmi la 
alta / que la gentil ab viis se liga / e t i s  
%ons és inimigan (vs. 324-6). També en el 
Tirant lo Blanck2' hi ha la mateixa idea: en 
el capítol 127, p. 257,22-6, Estefania expli- 
ca corn són de dolentes les dones i assegu- 
ra: «E encara tenen una altra major bon- 
dat, que les qui són casades, si s'enamoren 
de negú no volen haver amistat ab home 
qui sia millor que son marit, ni egud, ans 
nos baixam a més vils que ells no són e 
24. En la tradició medieval, la idea s'articula a partir 
de l'analogia amb l'amor diví, perb en realitat 6s mes 
universal i present en altres epoques: cf B. GENTILI, Poe- 
sia e pubhlico nella Grecia antica (Roma - Bari 1984). ps. 
1 14.A 
. .o-". 
25. Que no s'ha de confondre, sembla. amb el nostre 
Corella: cf M. de R~OUER, O c i t .  p 35 i J. AUFERIL (vtd la 
nota següent), 243, n. 16. ' ' 
26. Dins F. %EFERRER. Obra com~leta a cura de Jaume 
~ufenl(~arcelona 1989). a 
27. J. MARTORELL - M.J. de GALBA, Timnt lo Blanch. 
Edició coordinada per Albert Hauf (Valencia 1990). 
Notes 
som enganadores de nostra honor e de la 
corona de hones ta t .~~~ 
El tbpic és antic. En el poema 18 del 
Canconer de RipollZ9 apareix en els versos 
11-2: ~Turpis uel luscus si sit uel corpore fuscus, / Hunc tibi preponet (se .  la dona), si 
magna munera donet. »'O 
Es podria arribar a dir que l'home arnb 
qui la dona comet infidelitat és obligatbria- 
ment vil. Així ho vol argumentar Conon de 
Béthune en la seva cancó de croada Ahi! 
Amors, com dure departie," vs. 25-32: «Tot 
li clergié et li home déaige / Qui ens aus- 
mogne et ens biens fais manront / Partiront 
tot a cest pelerinaige, / Et les dames ki chas- 
tement vivront / Et loiauté feront ceaus ki 
iront; / Et séles font par mal consel folaige, / 
A lasques gens mauvaises le feront, / Car tot 
li boin iront en cest voiaige.~ 
Els bons, que en Conon de Béthune, són 
els nobles, només els pot trair al& que si- 
gui vil. D'aquesta manera, el món es divi- 
deix en bons i dolents, aquests traidors 
d'aquells. La idea és forca estesa, i ha po- 
r t servir per a organitzar una producció iterh-ia sencera, corn és el cas de l'obra de 
Teognis - que, a més, va afe ir a les quali- 
tats de la bondat i de la nobksa l'habilitat 
d'escriptura: una solució comparable, 
doncs, al que va fer Corella en la Tragedi~.'~ 
Una dona, dotada de les qualitats més al- 
tes, quan opta per la infidelitat, de gentil 
ue era, s'envileix i el seu nou amic, vil, li % parella monstruosa. L'home bo ho sent 
corn a ofensa, pero sobretot és un acte per- 
vers. Així s'entén el retrat d'un univers en 
cataclisme que obre la Tragedia i que té un 
pardlel perfecte en Ausias March 47: 
«Bé.m maravell corn l'ayre no s'altera, 1 e 
corn lo foch per fexuch pes no cau, 1 e corn 
n0.s mou la que fexuga jau / ffermant son 
28. Noteu el canvi de Dersona eramatical Itenen. s6n. 
s'enamoren. volen i desp& nos b&a~n, somj, que ha de 
ser un indici de plaai d'alnun alue text aue contenia 
aquestes idees. - - - 
29. Cancionero de Ripoll- Camina riuipullensia, ed. J. 
L. Moralejo (Barcelona 1986). 
30. Aquests versos depenen dúns altres atribui'ts a 
Marbode de Rennes: cf: Moralejo ad loc. Observem, de 
passada, que el tb ic sota aquesta forma pot ajudar a ex- 
plicar l'episodi der~irant en el qual Carmesina és acusa- 
da d'haver-se entes arnb el moro Lauseta; F. Rrco a Pri- 
mera cuarentena y Tratado general de literatura (Barcelo- 
na 1982), ps. 91-3 (Caldesa, Cayesina y otrasperversas) ja recordava un passatge d'ubertmo de Casale, que va en 
el mateix sentit. També s'hi podria afegir el costum va- 
lencia de representar ~l'entramés del negre* (Tirant lo 
Blanch, cap. 269, p. 581.34-8 i p. 582,l; cap. 283, p. 
601.33-6). 
31. L& classiques francais du Moyen Age, 24, ed. Axel 
Wailenskold (París 1921), p. 6. 
32. Per aixb, el comentari de F. Rico en el prbleg a 
Joan Roís de Corella. Tragedia de Caldesa i altres proses, ?.y. c( t . ) ,~ .  17 ( A s  ulls de l'escriptor, tota l'enormitat 
e cnm e Caldesa es compendia en el fet d'haver-se re- 
baixat a un estil -mfimus,~humtlis- que no li penoca), 
6s valid a condició que tinguem en compte que Corella 
parteix d'un tbpic i aue el reelabora d'acord arnb els seus 
propbsits com-a escriptor; no seria conecte pensar que 
el nostre autor ha escrit una exercitatio. 
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loch en la pus alta spera.» (1-4) [...] «Vós, 
qui bastant sou er un món regir, 1 porh's 
bé fer que ameu Tome echb (13-4). 
L'amant arnb qui la gris ieshores gentil 
Caldesa s'ha lligat, Corella el descriu a pe- 
nes. Ja hem vist que, tot i no ser lleig i de- 
forme, li escauria de ser-ho. Abans Corella 
l'ha fet arlar: quan Caldesa i l'amant 
shcomiajen, aquest li diu: nAdeu sies, 
manyeta!~ (126,104) i Corella afegeix: «tan- 
cant la darrera sillaba vn desonest besar, lo 
so del qual les mies orelles offene» (126, 
104-6). El nostre autor ha volgut associar 
l'ofensa que produeix el so del besar arnb el 
mot manyeta, que, dmenys aquí, és també 
ofensiu: corn a mínim denota un tracte 
massa col.loquial i familiar, corn de mer- 
cat. Si ens mantenim dins de les possibili- 
tats obertes pel tbpic que odríem anome- 
nar. corn Ferrer, ala genta arnb vils es lli- 
ga», tarnbé estem en condicions de su osar 
que aquest mot ofensiu escau a un leter- 
minat tipus de gent o qui sap si a un grup 
social.'' 
Les paraules de l'amant de Caldesa el 
narrador les veu des d'una cambra que 
dóna al jardí. Abans se suposa que els trai- 
dors han fet la «batalla de Venus» a l'inte- 
rior de la casa, mentre el protagonista esta 
tancat; encara tancat, els veu corn s'aco- 
miaden afectuosament. Aquí Corella pro- 
bablement té en el cap el tradicional en- 
contre dels amants en el 'ardí, que és qua- 
si de repertori en la noveha cortesa medie- 
val tant de l'occident europeu corn de 
l'orient. Perb arnb una diferencia. En la no- 
vella medieval els amants són els rotago- 
nistes, i el seu encontre clandestí, $ama at 
del marit de la dona, es narra des de lfur 
punt de vista. Corella, en canvi, és qui ho 
veu i ho sent: seria corn si en una novella el 
protagonista fos el mant. El nostre autor, 
doncs, ha donat una nova forma al tbpic. 
Aixb, és clar, no si nifica que Corella sigui 
plenament origing; r t s e r  algun altre es- 
criptor medieval ja o havia fet abans o 
potser -i aixb em sembla més robable- 
no ens hem de limitar a la novelfa i hem de 
pensar en altres generes o almenys en al- 
tres textos on l'encontre dels amants en el jardí no presenti les mateixes caractensti- 
ques que en les novel.les. En aquest sentit, i 
33. Potser Corella i la gent del seu cercle eren sensi- 
bles a certes maneres de dir les coses i també enfront 
d ' a l g u n s ~ p s  ocials baixos. Hi ha un detall interessant 
a la Oui tana poesia de efalo e Procha. Quan Ckfal, re- 
posant, invoca l 'k~rora kqul vol dir l'aire fresc), Corella 
el compara .a fati at laurador, ui, ab molt intonat so 
de ruda cansso regua  lo treball%e la dura a cultura,, 
(242,327-8). Pero més avail llegim: d r r i b a g s o  de la 
cansso dubtosa, a les orelles de vn laurador, la condicio 
dels quals iniqua, en repoN de semblant noues se deli- 
taa, (242,338-40). El primer fra ment el podem conside- 
rar un tbpic decoratiu, pero ekseaon sembla dictat pel 
menvs~reu: adonem-nos aue la inhuitat s'atribueix a la 
persóia i no a les seves piraules. N; cal ni dir que en el 
text ovidia no es parla pera res de pagesos. 
a tal1 d'exemple, Boccacio a Dec. 8,7 plan- 
teja una situació molt semblant a la de la 
Tragedia i protagonitzada per un estudiant, 
la qual cosa no encaixa malament arnb la 
peca corelliana. 
Ja he parlat més amunt de la diversitat 
dels punts de vista. És recisament aquesta 
diversitat el que fa de Tragedia una obra 
ambigua: els fets podrien ser els d'un fa- 
bliau, pero un dels personatges -el narra- 
dor- els interpreta en una altra clau. 
Quan distingeix entre la «gentil ersonan 
de Caldesa i la seva «falla e mobye volun- 
tat» se situa en dues perspectives se ons el 
comportament de la dona si és am% el1 o 
arnb el rival, «aquel1 qui indi nament la 
havia tractada,. Des del punt $e vista del 
protagonista, el rival tracta indignament 
no la Caldesa de «falla e moble voluntat)), 
sinó la seva «gentil personan. És el mateix 
que llegim en el manuscrit de l'Escorial 
que hem vist aban~: '~  «accepisti quos vole- 
bant te sed spemebant. )) (67-8) 
De la mateixa manera, Caldesa sera 
«donzella» o «senyora» segons la cir- 
cumstkcia en que se la contempli. Priiner, 
uan és presentada, és «una inclita donze- 
Qan (124.37). pero quan corella anticipa el 
ue pasara i vol mostrar la dona com a 
Falsa, dira: affengia la bella Senyora. 
(124,47). Més endavant, quan Caldesa con- 
venc el narrador de restar tancat en la 
cambra, sera alauisada Senyoran (124,55), 
i continuara sent la «bella Senyoran 
(125,81-2) quan, el1 encara tancat, la dona 
s'entén arnb l'altre. La Caldesa que és vista 
en el pati pels ulls del narrador sera, evi- 
dentment, donzella: «los meus plorosos vlls 
mereixqueren veure la tant estimada don- 
zella)) (126,94-5), igual que per a Caldesa el 
nou amant és ((10 tant estimat enamorat)) 
(126,111). També ho sera més avall. quan, 
confrontada arnb l'home intrús, Corella 
dira ue aquel1 ((era en estrem no confor- 
me adelicament de tan tendra donzella» 
(127,129-30). Pero sota la certcsa de la infi- 
delitat Caldesa és senyora: «Cene ue per lo 
adolorit estil de mes paraules, ?a inclita 
Senyora)) (128,170-1) i, finalment, encara 
que bella, no perdra la mateixa condició: 
xaquesta bella Senyoran (129,200). 
Aquestes subtils distincions arnb que Co- 
rella descriu Caldesa són una mostra d'alta 
qualitat literaria, i no tant per raons de no- 
vetat o d'originalitat -que són criteris de 
poc valor estetic- com perla seva eficacia. 
En el segle V a.c.  una obscura poetessa 
grega, Praxilla de Sició, prcsentava una es- 
cena comparable: «Oh tu, ue bella mires 
per la finestra! ets donzelya pel cap: per 
sota, dona.»35 Adonem-nos que també aquí 
34. Op. cit. supra, nota 21. 
35.  PMG 75 1. El fragment podria correspondre a un 
cant simposial. 
el personatge femení és verge o dona se- 
g?ns el punt de vista i, com en Corella, 
d acord arnb una estructura dins / fora, 
que és vehiculada perla imatge de la fines- 
tra des d'on el personatge mira, pero tam- 
bé on és observat: recordem que Corella 
també observa Caldesa a través d'una fi- 
ne~tra. '~ 
Després que Caldesa fracasa en l'intent 
de negar la seva cul a, Corella ronuncia B 7 uns estramps el to els quals en laca arnb 
les paraules inicials de la Tragedia. Espera- 
ríem un maldit, un atac virulent contra 
Caldesa; en canvi, els versos són més aviat 
una maledicció que el protagonista profe- 
reix contra el1 mateix i un jurament en el 
sentit que no tindra mai més cap relació 
arnb la dona. Aixb reforca el caracter per- 
sonal -no necessariament biografic- de 
l'obra: el que a Corella li interesa és elabo- 
rar literariament una materia sentimental 
a partir de temes com és ara el del desen- 
gany, del dolor, de la reconciliació im os 
sible i dels dubtes en la sinceritat be 1; 
dona; tot plegat a fi de mostrar unjo perfi- 
lat en confrontació arnb una situació i uns 
altres personatges ue li contrasten. 
Els venos que cidesa diu en resposta ja 
no poden ser, després dels anteriors, un in- 
tent de ne ació, ni tan sols de justificació: 
d e u  no k r a  -que1 passat fet no siav 
(128,188). Són un reconeixement de cul es 
arnb un to penitencial" i una soliicituBde 
perdó que el jo de Corella no podra conce- 
rlir 38 
-.-. 
Quan Corella descriu una Caldesa con- 
tradictoria, plena de ualitats oposades 
(.gentil persona. i ufAa e moble volun- 
tat», humiVpecadora, donzelldsenyora), el 
que esta fent és parlar de l'escissió del jo 
que percep. Aquest jo escindit «ab diuersi- 
36. La finestra és l'indicador d'un espai de reclusió 
que s'oposa a l'aitre espai; en els dos espais es distri- 
bueixen diferents modes de percepció que, en literatura, 
s6n formes d'expressió amb potencialitat narrativa. Així 
ho van entendre Joanot Martorell en l'episodi del Tirant 
(ca 283) que reelabora l'escena de la Tragedia, i Arios- 
to b l a n d o  furioso, V. 4-75), influit pel Tirant. Es podria 
escriure una curiosa historia del motiu que abracés des 
de Praxilla fins a. com a mínim. Baudelaire. 
37. Que s'assembla. en algun moment, a alguns dels 
versos finals del Can! Espiritual d'Ausih Marc: .Dóna8m 
esfor~ que prenga de mi venge. 1 Yo.m trob offks contra 
Tu ab gran colpa, 1 e si no.y bast, Tu de ma carn te fartax 
(105,209-1 1); .En vos esta - que prengau de mi venja~ 
(128,184); .Yous he comes - abominable culpa* 
(128,180); ~ S i u s  par quey bast, - per vostres mans espi- 
ren (128,185). 
38. Com és sabut, el Jardinet d'Orats (manuscrit 151 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona) acaba amb 
els estramps de Caldesa. Les reflexions finals de Corella, 
doncs. només les Dosseim a traves del manuscrit de la 
~ibli&eca ~a ianGana .  S'ha suposat que aixo sena un 
indici d'una doble versió que remuntana a Corella, com 
en alguna altra part de 1 i  seva obra. pero, almenys en 
aquest cas, i ates que el text del Jardinet d'Orats és molt 
deficient, es podria tractar sim lement d'una omissió 
del copista. De tota manera, les [nies finals de la Trage- 
dia en la versió completa no alteren el sentit general de 
l'obra; si de cas. hi insisteixen. 
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tat de tan inpossibles penssaments)) (129,206) 
troba en l'escri tura lunic sentit de la seva y, . 
existencia i unica realitat coherent: 
((Acceptant la ploma, que souint greus 
mals descanca, la present ab ma propia 
sanch inte, per que la color de la tinta ab 
la doyor que rahona se conforme)) 
(129,208-1 1). Si la dolor ue raona es con- 
forma arnb l'escriptura. e? que tenim és un 
jo literari. 
La Tragedia de Caldesa, entesa com a 
obra literaria, es llegeix més bé si hi veiem 
els punts de contacte que té arnb conce 
tes, generes, tbpics i sobretot actituds x- e 
tradició basicament medieval; la voluntat 
d'usar un llenguatge elevat, que d'altra 
banda comparteix arnb la resta de la pro- 
ducció corelliana, també és en una bona 
part de tradició medieval, a la qual se suma 
un contingent important de paraules, d'ex- 
pressions i de solucions sintactiques preses 
directament d'autors llatins antics. 
La imatge d'un Corella ue hauria hagut 
de ser humanista i que no 1 o és, que escriu 
d'una manera enfarfegosa i contraria al 
eni de la llengua, fa temps que ha estat 
$esplagada per la d'un escriptor fortament 
arrelat en la tradició medieval i que és no- 
més moderadament sensible als nous cor- 
rents humanístics de moda. En termes de 
comprensió de la historia literk-ia aixb ha 
significat un progrés i la ossibilitat d'en- 
tendre Corella més d'acor8amb el seu con- 
text. Perb aquesta medievalització pot fer 
que el lector el senti més distant, menys in- 
teressant, com passat ja de moda per al seu 
temps. Seria una equivocació. La major 
part dels grans escnptors europeus del se- 
$ e XV toquen temes i arguments més me- ievals que no clAssics, i sortosament: les 
recuperacions dels temes classics, encara 
que culturalment puguin ser d'una gran 
im ortancia, en la literatura poden ser 
m z t  avorrides. 
De tota manera, la Trag2dia de Caldesa té 
un cert aire ovidia. La indagació en prime- 
ra ersona sobre els sentiments, l'expressió 
de{ dubtes en l'ambit de les relacions erb- 
tiques, la presentació d'un jo literari di- 
uem-ne im údic, són caractensti ues ovi 
Liianes que fedat mitjana va apro?itar i v i  
aplicar sovint. Corella s'inspira en a uesta 
tradició ((ovidiana.; perb també jegeix 
Ovidi, que és la referencia última per a la 
Tragedia de Caldesa. 
L obra ovidiana que ens interesa, és 
clar, és els Amores. Aquest llibre, escnt en 
primera persona, descriu un itinerari senti- 
mental que va des de la conquesta i l'ob- 
tenció de l'objecte erbtic fins a la posterior 
decepció, la elosia, els dubtes i el raona- 
ment sobre e[ estats d'bim contradictoris 
del narrador. 
En l'elegia 3,14 Ovidi distingeix la infide- 
litat de la dona del coneixement que 
l'home en tingui: «non ego, ne pecces, cum 
sis formosa, recuso, /sed ne sit misero scire 
necesse mihin (vs. 1-2), i arriba a proposar 
a la dona que, si li és infidel, tanmateix li 
digui «non feci)) (V. 48). Com en Corella, els 
problemes de la infidelitat són problemes 
de perce ció de l'home i, com en Corella, 
es consigra la ignorancia rnillor que el co- 
neixement. 
L'elegia 3,11 (a i b) és més prbxima a la 
Tragedia. En la rimera part, Ovidi se cen- 
tra sobretot en ya narració de la conducta 
deshonesta de la dona i dibuixa una escena 
en que ell, qualificat de noble, es veu obli- 
gat a romandre fora de la casa mentre la 
dona s'entén arnb l'altre, un no-nin ú. Fi- 
nalment, el veu sortir arnb senyals d'aaver- 
se escruixit en l'exercici del sexe: «ergo ego 
sustinui, foribus tam saepe repulsus, / inge- 
nuum dura ponere corpus humo? / ergo ego 
nescio cui, quem tu conplexa tenebas, /ex- 
cubui clausam, sevuus ut, ante domum? / 
uidi cum fovibus lassus prodiret amator, / 
inualidum referens erneriturnque latus» (vs. 
9-14). 
La segona part de l'elegia, com el final de 
la Tragedia, és una exposició dels senti- 
ments i els pensaments contradictoris de 
l'home ultratjat. Són es ecialment compa- 
rables a la Tragedia e{ venos següents: 
((nequitiam fugzo: fugtentem forma reducit; / 
auersor momm crimina: corpus amo. / sic 
ego nec sine te nec tecum uiuere possum /et 
uideor uoti nescius esse mei. / aut formosa 
fores minus aut minus inpvoba uellem: / 
non facit ad mores tam bona forma malos)) 
(VS. 37-42). 
L'altra elegia dels Amores que pot haver 
servit a Corella per a l'escriptura de la 
Tragedia és l'elegia 2,5, on Ovidi ex lica 
un cas d'infidelitat, reconciliació i duxtes. 
El resultat és una peca més que res diver- 
tida. 
L'escena comenca en un convit. El nar- 
rador explica com la seva dama, que el 
creia adormit, va comencar a coquetejar 
arnb un altre. L'autor va descrivint els es 
tos dissimulats que feien els altres dos, !k 
que, la seducció arribada al seu punt op- 
tim, diu «inproba tum uero iungentes oscu- 
la uidi» (V. 23), és a dir, el ((desonest besar)) 
de que parla Corella. Llavors el narrador 
no es pot contenir i, alcant-se de la taula, 
increpa la dona que concedeix a un altre 
les delícies que a el1 li són negades (vs. 29- 
32). Ella es mostra avergonyida: «conscia 
purpureus uenit in ora pudor» (v. 34), unes 
paraules que, tot i referir-se a una situació 
diferent, ens recorden «la color e calor» de 
Caldesa. La descripció que Ovidi fa de la 
bellesa de la dona continua: «qualia rosae 
fulgent inter sua lilia mixtae» (v. 37). on re- 
coneixem l'expressió corelliana «roses ab 
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blanchs liris mes~lades».'~ L'autor llatí en- 
cara insisteix a parlar de la vergonya de la 
dona: aspectabat terram: terram spectare de- 
cebat; / maesta erat in uultu: maesta decen- 
ter eratn (vs. 43-4), uns versos que fan pen- 
sar en «los vlls endrecats a la tema» (enca- 
ra que aquí es tracta del narrador) i les «la- 
gremes, sospirs e sanglots» de Caldesa. 
A continuació, l'elegia ovidiana i la Tra- 
gedia segueixen camins diferents. Ovidi es 
deixa convencer per les llagrimes de la 
dona i segellen la reconciliació arnb un 
bes. Pera ara tornen els problemes: la dona 
fa un bes de llengua, cosa que abans no 
feia, i Ovidi sospita que és perque alguna 
cosa nova ha apres. 1 encara empitjora el 
seu dolor quan arriba a la convicció que 
aquesta mena de besos només s'han pogut 
aprendre al llit i que, per tant, algú que no 
és el1 ja n'ha tingut la recompensa. Després 
de tot, i malgrat les diferencies, l'elegia 
d'ovidi acaba d'una manera semblant a la 
Tragedia: amb dubtes, dolor, gelosia, sensa- 
ció que la dona s'ha fet estranya i incapaci- 
tat per a donar un gir a una situació sense 
remei. 
No es pot dir arnb precisió fins a quin 
punt Corella es va valer dels Amores ger a 
compondre la Tragedia; potser algú ns i 
tot arribara a pensar que les sernblances $s he assenyalat són masar vagues i no 
emostren que Corella c o n e p  aquest lli- 
bre d'elegies. A mi em semb a que sí que el 
coneixia i ue aquest fet no estaria en des- 
acord ambla imatge d'un Corella medieva- 
litzant perb que no deixa d'estar encuriosit 
pels textos antics: sobretot les obres d'Ovi- 
di. 
Acabo arnb dues notes sobre,dues qües- 
tions que poden ser interessants. A la pri- 
mera ja hi he alhdit: el nombre d'obres 
que formen el cicle de Caldesa. La se ona 
és d'interes directe per a la lectura f e  la 
Tragedia: per que duu el títol de tragedia? 
1. El cicle de Caldesa 
J. Romeu (op. cit., p. 149) cita les se- 
güents obres de Corella com a ertanyents 
al cicle de Caldesa: Debat ab ~ a b e s a ,  A Cal- 
desa, Tragedia de Caldesa, Desengany i De- 
but epistolar arnb el pnncep de Viana. Com 
es pot veure, n'exclou la Lletra consolatdria. 
Les seves raons (p. 148) són que Caldesa 
és descrita en la Tragedia com una dona be- 
lla, mentre ye en la Lletra consolatdria Co- 
rella parla ?l uns amors arnb una senyora 
~d'extrema lletgea compresan (CARBONELL, 
p. 94). 
39. M. de R~QUER, op. cit., p. 293, indica ue la font on 
Corella sembla inspirar-se 6s Aen. XiI, 68-8. Em sembla 
clar que 6s sobretot el passatge ovidia el que el nostre 
autor tenia present. 
Si no comptem la Lletra consolatdria 
dins del cicle, caldria explicar qui és aques- 
ta nova senyora diferent de Caldesa; i les 
dificultats encara augmentarien si, ente- 
nent la producció corelliana en primera 
com una infonnació biografica, 
aguéssim d'ex licar una estranya activitat 
sexual de coreE amb una dona Uetja de la 
ual no estava enamorat: que n'haurien dit 
8 s  seus coetanis? 
Es pot intentar mantenir la clau biogra- 
fica suposant que la descri ció de la dona 
en la Lletra consolat~ria ogeeix al despit. 
perb seria una solució sospitosament facil. 
.D1altra banda, er que aquest despit no 
s'havia de maniistar en la Tragedia? 
Corella es diri eix al seu amic i li declara 
que respondra a?a seva lletra xhavent mol- 
tes vegades sofert lo mal que de present a 
vós tan fort tumenta» (CARBONELL, p. 94). 
És un mal que Corella diu conkixer prou 
bé, umos volers, de continu endrecats a do- 
nes ingratesn (CARBONELL, p. 94). 
Si del que es tracta és d'una malaltia,40 el 
que cal és trobar-hi remei. Els tractadistes 
medievals en prescriuen una colla, algun 
de ben  pintores^.^' L'amic de Corella, pero, 
no en necesita, ja que el desig insatisfet, 
origen de la malaltia, no és un problema 
que l'afecti. En canvi, Corella sembla dir 
que el1 sí que ha estat substituit i que no li 
resta el consol de compartir la dona: en ell, 
doncs, si que hi ha desig insatisfet. 
Explica que es va guarir de la malaltia 
arnb el ~continu pensar e raonar la veritat 
de la sua lletgea~ (CARBONELL, ps. 94-5) i 
que, per tant, ~veritat perillar no em deixa- 
va, portant ab si lo procés dels defalts de la 
sua cara e personan (Carbonell, p. 95). 
Sembla que som on érem: la dona és llet- 
ja. Pera recordem ue les paraules de Co- 
rella d n  la relació j'una t e r y a .  , 
En els Remedia amoris Ovi i explica que 
en una ocasió estava enamorat d'una don- 
zella que no li feia cas, i que va trobar re- 
mei convencent-se dels seus defectes: «Pro- fuit adsidue uitiis insistere amicae, / idque 
mihi factum saepe salubre fuit. / "quam 
mala' dicebam 'hostrae sunt cmra puellae!" 
/ nec tamen, ut uere confiteamur, erant; / 
"bracchia quam non sunt nostrae omosa 
puellae!" / et tamen, ut uere con zteamur, 
erantn, etc. (vs. 315-20). f 
Si reconeixem que Corella estava fami- 
liaritzat arnb la poesia d'Ovidi, haurem de 
suposar que li van interesar a uests ver- 
sos." L'aparent discrepancia qovidi diu 
40. És a dir: la malaltia de l'amor. Vid. M. CIAVOLELU, 
op. cit. 
K. WHINNOM, Diego de San Pedro, Obras com- 
pie% %(Madrid 1990). ps. 14-5. 
42. Un ihdici addicional podria ser el fet que. insbli- 
tament, Ovidi expliqui que eS va aplicar el remei a si ma- 
teix; doncs, en primera persona. 
Notes 
que, malgrat tot, la donzella era bella, 
mentre que el nostre autor asse ura que la 
senyora era veritablement lletjay es pot en- 
tendre corn un aprofitament d'ovidi per 
part de Corella amb voluntat creadora i 
una mica irbnica: si hom s'arriba a conven- 
cer de la lletjor d'una dona, acabara dient 
sempre més que és lletja i s'oblidara 
d'aquella bellesa inicial. D'al una manera, 
doncs, rectifica i millora efs versos ovi- 
dians. 
Hi ha una possible objecció. Si el remei 
ovidia va funcionar en Ovidi, per que no és 
aplicat en les altres peces del cicle, si Core- 
lla el coneixia? Des d'una interpretació 
«biografista», el problema es resol col.10- 
cant la Lletra consolatdria en l'últim lloc 
cronolbgic. Una altra interpretació, que a 
mi em sembla més valuosa per a una anali- 
si literaria i que, si es vol, també mantin- 
dria l'ordenació, és que Corella, corn Ovidi, 
parla d'un remei que és prescrit d(s) lec- 
tor(~): per tant, només pot apareixer en la 
Lletra consolatdria, que té un destinatari, 
encara que en el seu cas concret el remei 
no li sigui aplicable.43 
2. El títol de *tragedia» 
Durant tota l'edat mitjana, es defineix la 
tragedia des de tres punts de vista: un punt 
de vista contenutístic (comenca bé i acaba 
malament), un d'estilístic (6s composta en 
estil grauis) i un de formal (és escrita en 
vers). Val a dir que la tercera característica 
no sempre es va tenir en compte i, encara 
que s'hi tingués, no s'hi solia reconeixer un 
tipus de metre diferent del d'altres generes. 
Només en casos comptats -sobretot als 
inicis i als últims anys de l'edat mitjana- 
.es recordava que la tragedia havia estat re- 
resentada a 1 escena, perb encara que se'n 
Fes esment, slentenia sovint que en hnt i-  
guitat totes les obres considerades tra i- 
ques (s'hi incloia, per exemple l'Eneida5' 
eren representades, amb la qual cosa el ter- 
cer criteri esdevenia inoperant. 
Es fa difícil de dir en quina mesura Co- 
rella era «medieval» en titular Tragedia la 
seva obra. F. Rico («que devia haver apres 
en Seneca l'autor, si creia que un final dis- 
43. És el mateix Corella qui ho diu al seu amic: 
~aquests remeis, gema e senyor, a v6s aprofitar no po- 
den, perque la senyora de qui vostra iletra mona dieu en 
estrem de bellea ésser acompanyada. (CARBONELL, y. 95). 
Recordem que Coreila s'ha autoconvencut de la let or 
de la seva senyora; per tant, se li ha de fer im ossibe 
pensar que una dona bella ugui passar a ser Retia ais 
ulls d'alf: FsIem encara enfambit de ia rectificaci6 ais 
versos Ovidi. Més avail, recupera la terapia del raona- 
ment de la iletjor perb ara a licat a i'anima: la dama de 
l'amic 6s. almenis d'iuiima, fetja. 
44. Vid., per exemple, DANTE, Inferno 20,113, on Virgi- 
li anomena la seva obra &alta mia tragedias. 1 no 6s 
Dante I'únic: vid. més avall la nota 48. 
sortat era suficient er recórrer a l'etiqueta 
de trag&dia?r") semila voler dir que ho era 
forca i massa. Per la seva part, L. Badia 
(que aparentment repren la frase de Rico) 
assegura: «Corella havia aprks bastants co- 
ses a les Tragsdies de Seneca (per bé que no 
historia de la prece ti va).^^^ 
No sé si discutir mesura en que Sene- 
ca podia haver influit en el títol corellih és 
la millor manera d'encarar el problema. 
Entesa literalment, l'afirmació de L. Badia 
és irrefutable: Seneca no va escriure res de 
vrecevtiva literaria. Una dtra aüestió és si 
;na Peculiar percepció corelliana d'una 
retbrica truculenta en Seneca li podia ha- 
ver suggerit un títol corn el que va posar a 
la seva obra (notem que no estic 
dels punts de contacte i de les semtg:: 
literaries entre els dos autors, indiscuti- 
bles, corn ja ha demostrat prou bé la ma- 
teixa L. Badia): no em sembla que si ui 
obligatori intentar demostrar que ~ o r e i a ,  
veient-se veí de Seneca, anomenés Tragedia 
l'obra en prosa sobre la traició de Caldesa. 
L. Badia (ibid.) cita, enso que amb bon 
criteri, tractadistes mecfievals: Dante" i Isi- 
dor de Sevilla. Aquest darrer (Etym. 18,45) 
diu: ((Tragoedi sunt qui gesta atque facinora 
sceleratorum regum luctuosa camine spec- 
tante populo concinebant. » 1 L. Badia co- 
menta a continuació: «Si traiem regum i la 
idea de cantar les festes luctuoses spectan- 
te populo tenim un ús comú al Seneca que 
llegien al xv i a Corella. 
Ja ue ens hem situat en un terreny més 
estabqe. anira bé que ens hi entretinguem 
una mica. Pel ue fa a la doctrina d'Isidor 
de Sevilla, cal 8 r  que no 6s l'única conegu- 
da durant l'edat mitjana, encara que les al- 
tres, en la seva majoria, no se'n separen 
substancialment. Per tant, val corn a punt 
de partenca i, si convé, ja en recordarem 
alguna altra. 
Ja he dit que la forma representada és 
l'aspecte menys contemplat; el spectante 
populo, doncs, es pot suprimir le ítima- 
ment. Podríem, perb, no suprimir-fo: tin- 
guem en compte que «forma representa- 
da» no vol dir ((forma dramatica~. Al llar 
de l'edat mitjana el spectante populo o quaf 
sevol altra formulació equivalent es pot li- 
mitar a significar una recitació pública. 1 si 
es ensava en alguna forma dramhtica 4 s  
a &r, amb personatges que inte reten di- 
ferents papers-. corn que dinsTel sac de 
la tragedia s'hi posaven obres corn és ara 
l'Eneida, hi havia comentaristes que ente- 
nien que el poeta antic recitava el seu poe- 
ma des d'una mena de caixa o de trona, do- 
45. Prbleg a Joan Roís de Corella. Tragedia de Caldesa 
i altres proses, op. cit., 
46. A Tradició i mogA$at ... (op. cit.), p. 87, n. 22. 
47. Recordant el que 'a va dir M. de Riaue~, op. cit., 
F .  294-5, que remetia a jepístola de Dante a Can-de 
10,29). 
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muncula, suspesa mentre en públic uns 
mims representaven l ' a ~ c i ó . ~ ~  
L'altre punt conflictiu en Isidor de Sevi- 
lla és el que es refereix als protagonistes, 
que són reis. Pero altres tractadistes n'arn- 
plien la nomina i hi fan entrar altres perso- 
nes d'alt rang. En algun cas se n'especifica 
una llista, corn en Joan de Garlb~dia:~~ «do- 
minus papa, cardinales, le ati, archyepisco- 
pi, e iscopi et eorum suj#aganei, sicut ar- 
chiLconi, decani, oficiales, magistri, scho- 
lares; item imperatores, reges, marchiones, 
duces et comites.~ En aquest zoologic de 
dignitats aristocrhtiques, el protagonista 
de la Tragedia se'l podria assimilar fhcil- 
ment amb l'es ecie que més li convingués; 
alguna de noflesa armada, si calia, pero 
també de la nomenclatura eclesihstica sen- 
se oblidar les més adequades a un escrip- 
tor: els magistri i els scholares. D'altra ban- 
da, hi ha correspondencia entre aquestes 
dignitats que protagonitzen les tragedies i 
la manera corn se'n parla: l'estil grauis. 1 els 
magistri i scholares, a més de ser dits en 
aquest estil, el produeixen ells mateixos. 
El nom de tragedia que Corella va posar 
a la seva obras0 es pot justificar, en una 
bona mesura, des duna tradició estricta- 
ment medieval. Fins i tot dubto ue er a 
un humanista Seneca fos. pel queja afcon- 
tingut i a l'estil, una dtra cosa que una re- 
serva ilhstre de pathos homolo able a les 
altres també conegudes durant fedat mit- jana: Luch Q Estaci, per exemple." 
48. Cf: V .  NANNUCCI, ed., Petri Allegherii super Dantis 
ipsius enitoris Comoediam commentarium (Florencia 
1845-lf46). p. 9: dntiquitus in theatro, quod erat area 
semicircuhzis. et in eius medio erat domuncula aue scena 
dicebatur. in qua era! pulpitum, er super id ascendebat po- 
eta ut cantor. et sua camina ut canttones recitabar; extra 
ver0 erant mimi iocufatores. canninum vronuntiationem 
gestu corpons effigiantes per adaptattoiem ad quemltbet 
ex cutus Persona iuse Poeta loauebatur. unde cum loque- 
batur, de Iuhoni conquérente de Hercule privigno 
suo, mimi, sicut recitabat, ita effi iabant Iunonem tnvo- 
care Furias infernales ad infestanfum ipsum Hercu1em.u 
N. Trevet. de qui otser P. Ali hieri va trewe aquestes 
notícies, ja havia $t quelcom i e  semblant en el seu co- 
mentari a les tra edies de Seneca: cf. M .  PASTORE-STOC- 
CHI, Un ~hapitre jhistorie littéraire au XNet  XVsidcles: 
aSeneca poeta tragicus~, dins AA.W.,  Les tragédies de 
Sénique et le théatre de la Renaissance (París 1964). ps. 
11-36 (p. 22, n. 38). Estaria fora de lloc pensar que Co- 
rella podia haver tingut en compte noticies d'aquesta 
mena; en qualsevol cas, es cun6s constatar que una re- 
presentació d'aquesta mena recprda i'esceno afia mun- 
tada per Corella pn la Tragedia de Caldesa: l%utor, tan- 
cat. va recitant mentre uns dtres fan els gestos. 
49. Cf M.  PASTORE-STOCCHI op. cit.. p. 51. 
50. Tant el manuscnt de la maiansiana corn el Jardi- 
net d'orats coincideixen en el títol. Cal pensar. doncs, 
que remunta a CoreUa. 
51. L'única diferencia es la aue ia he assenvalat: el re- 
coneixement mes o menys exafte de la qualitát dramati- 
ca de les tragedies senequianes. La distinció que es po- 
gués fer entre un Seneca ue pot ser aprofitat per a la 
moralitat a diferencia de f u c i  o Estaci que no ho s6n 
tant em fa i'efecte de molt poc humanística: d'una banda 
erque el pro bsit de trobar moralitats en els textos no 
!o es gaire i Be i'aitra, sobretot perque un Seneca Smo- 
r a i s  és fabhcat en bona part a Partir &un error medieval 
heretat pels humanistes, que com els medievals, confo- 
nien els dos escriptors llatins (el trhgic i el moralista) 
És també medieval el subtítol: ~rahonant 
vn cas afortunat~: les fetes -o desfetes- 
dels grans personatges són considerades 
trhgiques en la mesura que ilhstren les os- 
cillacions ca ricioses de la fortuna. Les re- 
flexions lúgugres sobre la incertesa dels es- 
tats beatí 'cs són un tema freqüent en 
obres que es volen trh iques; i aquí sí que 
tant medievals corn aumanistes troben 
materia abundosa en Seneca. A més, la for- 
tuna té un col.laborador en els crims come- 
sos i així, totes les «tragedies», legítimes o 
no, es complaien a descriure'ls morosa- 
ment: Skneca tarnbé n'era un mestre. 
Hom podria estar temptat de concloure 
que el veritable roblema per considerar la 
Tragedia de CalLsa corn una tragedia havia 
de ser el tema erbtic. Pero si recordem que 
els protagonistes són gent ilhstre i ue no- 
més aquesta mena de gent pateix e% mals 
d'amof12 la dificultat desapareix. A més, hi 
ha alguns textos de preceptiva medievals 
que inclouen el sexe dins dels temes trac- 
tats per la tragedia, corn és ara Joan de 
Garlh~~dia:'~ «Huius tragedie roprietates 
sunt: grovi stilo describitur, pudibunda pro- 
feruntur et scelerata; incipit a gaudio et in 
lacrimis terminatur.» 
La limitada difusió de la Poetria nova de 
Joan de Garlhndia -només se'n coneixen 
c o y  podria fer pensar que la inclu- 
sio de s temes erotics entre les característi- 
ques de la tragedia no era coneguda ni ac- 
ceptada. Pero Dante, un escriptor molt més 
llegit, també en parla: «Quare si bene reco- 
limus summa summis esse digna iam uisse 
probatum, et iste quem tragicum apel f amus 
summus videtur esse stilorum, illa que sum- 
me canenda distinximus isto solo sunt stilo 
canenda: videlicet salus, amor, et virtus, et 
que propter ea concipimus, dum nullo acci- 
dente vilescant. nS4 
Relacionar la tragedia amb l'amor no és 
exclusiu de l'edat mitjana. També ho fa 
Ovidi i, si Corella l'havia 1le it, corn em 
penso. tindríem una bona expkicació per al 
títol de la Tragedia de Caldesa, i més quan 
aue tenien el mateix nom i els prenien per a un sol au- 
tor. 
52. Ja hem vist des de diferents angles que el prota- 
onista de la Tragedia 6s noble i corn en la Lletra conso- 
atdrta declara haver sofert el mal. D'altra banda, els es- f .  
cnptors de materia medica donen corn a dada indiscuti- 
ble que la malaltia de i'amor -Yaamor heroic»- ataca 
els nobles. Així ho diu Amau de Vilanova: aDicitur au- 
tem amor heroicus quasi dominalis, non uia solum ac- 
cidit dominisn etc. (Tractatus de amore Reroico 50) 
dins Amaldi de Villanova opera medica oMnia'l%, ed: 
M.R. MCVAUCH (Barcelona 1985). 
53. Cf: M .  PASTORE-STOCCHI, op. cit., p. 22 i el seu co- 
mentari al passatge. 
54. DVE 2,4,8. Abans (2.2.6-8) D ~ t e  ha especificat 
que els tres arguments (saius, amor i ut>lus) s6n propis 
per ser tractats en i'estil sublim: salus, de Iórdre vegeta- 
tiu, s'obte amb armorum probitas; amor, de i'ordre ani- 
mal, se crea amb amoris accensio i uirtus, de l'ordre ra- 
cional, s'aconsegueix amb directio uoluntatis. 
Notes 
la presencia d'Ovidi en la peca corelliana 
sembla prou important. 
En el llibre segon de les Tristia Ovidi 
pronuncia la famosa declaració d'insinceri- 
tat que, venint com venia d'un escriptor 
modelic er a l'autobiografia, servia per si- 
tuar en { seva 'usta posició les tecni ues 
literiiries autobiogr~fiques medieva% i 
hauria de servir a molts lectors actuals: 
«crede mihi, distant mores a camine nos- 
tro; / uita uerecunda est, Musa iocosa mea; 
/ magnaque pars menda operum est et ficta 
meorum: / ,flus, sibi, pemisit compositore 
suo. / nec h er zndzczum e$ animi, sed ho- 
nesta volutas / plurima mulcendis auribus 
a tu ferens. » (vs. 353-8). Tot seguit, fa una 
lista dobres literaries que, com ell, han 
cantat l'amor, fins que arriba a la tragedia: 
«omne genus scripti grauitate tragoedia uin- 
cit: / haec quoque materiam semper amoris 
habet» (vs. 381-2). 1 passa a donar uns 
quants exemples d'arguments tragics amb 
materia d'amor, tres dels quals -Medea, 
Filomela i Estilla- són també proses co- 
rellianes. 
Potser després de tot Corella no és tan 
medieval i és prou modern per llegir direc- 
tament i sense mediacions els antics, enca- 
ra que seria millor dir que la tradició que li 
va escaure la va saber ilhstrar amb lectu- 
res apropiades de textos antics. Potser no li 
feien falta ni Seneca ni Ovidi er fer el que 
va fer, perb la seva producció Y iteraria la va 
presentar per tal que fos projectada sobre 
aquest fons antic, que era nou. 
Pierrot i la literatura catalana modernista, per Jordi Lladó i Vilaseca 
Fou segurament Xavier Fabregas el pri- 
mer que va destacar la importancia de 
Pierrot dins l'imaginari modernista,' unida 
a la puixanca de la pantomima a la Barce- 
lona de primers de segle. Anys més tard, 
David George2 emprenia una aproximació 
a la incidencia del personatge en les farses 
d'Apel.les Mestres tot intentant d'interpre- 
tar el tractament que l'autor li atorgava. 
Partint d'aquests treballs previs, m'he pro- 
posat d'aprofundir en el context que fa pos- 
sible l'exit literari del personatge blanc de 
la Commedia dell'Arte en aquest període. 
Potser sembli exagerat usar el mot &xit 
en referir-me a un personatge que, vist des 
d'ara, sembla haver transcendit menys que 
altres de semblants (els clowns de Rusiñol, 
per exemple). Pero és cert que si hom va 
més enllL del teatre, i s'endinsa en el camp 
de la poesia o prosa poetica, percebrem la 
fascinació que el personatge va exercir en 
un període, que aniria grosso modo entre 
1900 i 1915, en que hi ha un bon nombre 
d'obres sobre ell. També pot estranyar que 
ens centrem tant en una figura concreta i 
menystinguem les d'hlequí, Colombina o 
erb en aixb seguim la mateixa 
Z 2 f c i e E  escriptors finiseculars ,tro- 
baren en Pierrot l'alter ego ideal dun  en- 
torn que també en conjunt els fascinava. 
D'on prové, pero, aquest interes? Caldria 
1 .  El modemisme i la seva icono afia teatral, eserra 
d'Or., A. XI,  núm. 135 (15-xn-1970y s. 76-77. Del ma- 
teix autor Historia del teatre catald &arcelona, Milla, 
1978). D. 194. 
2.iÉls Margesn, núm. 24 (1982). ps. 121-124. 
aprofundir en la riquesa historica de Pier- 
rot per a entendre'n una mica la tirada. Di- 
versos elements semblen conjuminar-se 
per tal que l'eclosió rutilant del zanni lunar 
dins la nostra literatura es produeixi en 
aquest període. Ja havien passat molts 
anys des que Moliere havia rebate'at en 
frances dins el seu Don Juan el chniid Pe- 
drolino que havia conegut en les obres 
f i n a  trouppe de la Commedia Italiana." 
Frances o italia, no tenia pas la mateixa 
alcada que el seu partenaire Arlequí: era un 
minyó una mica ximple, ingenuament ena- 
morat, o l'ase dels cops, que de tant en tant 
es permetia alguna ven'anca; en Moliere és 
un paillid contrapunt de Don Juan, figura 
arlequinesca. Aquest minyó de comedia 
bufa implantaria ja l'antiheroisme com a 
element consubstancial al personatge: el 
Pierrot dels segles XVII i xvIn -confós o 
substituit pel Gilles immortalitzat per Wat- 
teau- desvetllaria un patetisme amable, 
una melangia felliniana (perdoneu-me 
l'anacronisme), a mig camí entre el forne- 
ret enganyat i el clown tristoi, pero una 
3. Per a una histbria loba1 de Pierrot dins el teatre 
o ular la antomima i?a literatura és im rescindible 
rotra de ~o%ert F. STOREY, Pierrot, a ~r i t i ca f~ i s to ry  ofa 
Mask (Princeton, N.J. University Press, 1978). També és 
important la de Maurice Sand, fill de George Sand, es- 
crita el segle passat, Masques et bouffons (commédie ita- 
liane (París, M. Levy &res, 1860). autentic compendi 
hjstbric dels personatges de la Commedia, arnb il.lustra- 
cions valuoses i amb una visi6 clara de la relaci6 de Pier- 
rot amb ersonat es afins (Pedrolino, Clown, Giiles o 
Giglio, c&, etcfj. 
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